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W A ITI N G FOR GODOT A T D E GAU LL E 
Wailing j'or Godot at de Gaulle és la hi s toria d'Alfred, un home que es va veu re obl igat a viure a J'aeropo rt 
Cha rl es de Ga ulle de París du ran t onze anys. Víctima de la ma la fortuna i d'una burocracia kafkiana, Ji van 
ro ba r els seus papers de refu gia t belga en una estacló de tren de París i el van arres tar per no possei r do cu-
ments d' ide ntita t. «Els oficials francesas li van orden ar que s'esperés a l'aeroport fins que els seus papers aJTi-
bessin de Bélgica. Els belgues van dir que no podien enviar els papers de cap manera, perque no podien estar 
segurs que eH fos la person a qu e a l'i r·m ava que er a, perla qual cosa havia d'ana r en persona a recollir-los, pero 
no el deixaven en tra r a l país perqu e no tenia papers», r ecorda M. Bourguet, l'advocat d'Alfred. Per sorprenen t 
que pugui semblar, Alfi·ed va tr iga r onze anys a obtenir els seus paper·s. El nos tre equip de documentali stes va 
v iure amb Alfred a l'aer opor t i era present en el mom ent crucial en que aquest va reb r·e els papers i va haver 
de fer' front a una qüestió difícil: estava prepara t per a abandonar ellloc que havia estat la seva llar durant onze 
anys i enfron tar-se amb el món exterior ? 
Vam tenir l'oportunitat d'an ar fins a l fons de la historia d'Alfred. Vam trabar un home que s'havia converti t 
en una font de reportatges i ar ticles faci ls i sensacionalis tes, un titella deis miljans de comunicació. Aviat en s 
varo adonar que n osaJtres també ens havíem convertit en mer cenaris cacadors d'histüries. S'han fet innom-
b ra bles r epor tatges sobre Alfred arreu del m ón, i tots ten en un element en comú: e ls periodistes van m anipu-
lar la his toria per fer-Ia en cara m és espectacular. Alfred h avia estat vivin t en una simbiosi amb els mitjans de 
comu nicació durant tots aquell s anys i aques ta era una raó afegida per a fer-Io vaciJ.I a r a !'hora d'abandonar 
l'aeroport. Alla era una estrella; si se n'an ava, esdevindria de nou un altre r efugiat. 
A L EX I S KO U RO S 
Waiting for Godot at de Gaulle est l'histoire d;.Jifred, un homme qui s'est vu obligé a vivre a l'aéroport Charles de 
Gaulle de Paris pendant onze ans. Victime de la malchance et d'une bureaucratie kajkai"enne, ses papiers de rifu,gié 
beige lui avaient été dérobés dans une gare parisienne et il avait été arreté pour absence de document d'identité. 
«Les responsables jranr;ais lui ont ordonné d 'attendre a l'aéroport que ses papiers parviennent de Belgique. L es 
Belges, quant a eux, expliquaient qu'ils ne pouvaient en aucun cas luí envo:yer ses papiers, étant donné qu'ils ne 
pouvaient pas avoir la certitude qu'il soil bien la personne qu'il ajfirmait etre, et qu'il devait par conséquent se 
présenter personnellement pour les prendre; mais ils ne le laissaient pas pénétrer dans le pa:ys paree qu'il n'avait 
pas de papiers »,se souvient 111. Bourguet, l'avocat d'Alfred. Pour aussi surprenant que cela puisse paraitre, Aifred 
a mis onze ans a obtenir ses papiers. Notre équipe de documentalistes a vécu avec Aifred a l'aéroport et était 
présente au moment crucial ou il a rer;u ses papiers et ou il a dujairejace a une question dijjicile: Était-il prét a 
quitter le lieu qui avait été sonj'o:yer pendant onze ans et a s'affronter au monde extérieur? 
Nous avons eu l'occasion d'aller jusqu'aujond de l'histoire d;.Jifred. Nous avons rencontré un homme qui était 
devenu une source de reportages el d'articles jaciles et a sensations, une sorte de marionnette des médias. Nous 
nous sommes rapidement rendu compte que nous nous étions, nous aussi, traniformés en mercenaires chasseurs 
d'histoires. Un nombre incalculable de reportages a étéjait sur Alfred dans le monde entier, et ils ont tous un 
élément en commun : les joumalistes ont manipulé l'histoire d'Aifred pour la rendre encore plus spectaculaire. 
Aifred avait vécu dans une symbiose avec les médias pendant toutes ces années et cela venait s'ajouter aux raisons 
qui le jaisaient hésiter au moment d'abandonner l'aéroport. La-bas, il était une star ; s'il le quittait, il allait 
redevenir un rifu,gié de plus. 
Alcxis Kouros, nascut a Pcrsia i afincat a llc ls inki, és m ctgc, escl"ipto r· i director de c inema. Després d 'estudim· c inemntografia al comencnment deis anys vuitarrta al seu pals 
d'origcn, va ser recluurt per l'excrcil iranill durantla gucrnr conln r l' lraq. El 1984 va decidir emigrar a Europa i estudiar medicina. El 1999 va realitzar la pel·llcu la /Jiary Q/ 
a lo be MBP i, l'any 2000, el documental Wailitrg jor Godot al de Ca u/le, que ha estul guardonat en diversos festivals. 
, {/1!:2-is /(oums, né en lratr etj'!Xé a 1/elsinki, es/ médecitr, écrivain el cinéaste. Aproes avoir étudié le cinéma a u débul des ar111ées quatre•vingl dans son pays d'origine, il a été 
recruté parl'armée iratrietrtre pendan tia guerre con/re 1'/rak. /Sn /98-1, il a décidé d 'émigrcr en Eumpe el d'étrulierla médecitr e. Etr 1999, il a réalisé le film Diary of ato be 
M EP el, en 2000, le documenlaire Wa iting for Godot al de Gaullc, qui a élé primé datrs diversjeslivals. 
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